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programa para el desarrollo de la edición 






OpenEdition Freemium para los libros
• Programa para el desarrollo de la edición científica en acceso abierto
• Propuesta de alianza con las bibliotecas para la construcción de un modelo
económico innovador y sostenible
• Un modelo innovador para financier la edición y los servicios
• El modelo freemium (ej. Skype o Google maps)
• El texto esta accessible gratuitamente, se venden servicios de valor anadido
• Servicios premium par las bibliotecas y sus  usuarios
• Un modelo econόmico virtuoso para incrementar el número de libros en 
acceso abierto: el compromiso de los editores de publicar por lo menos 50% 
de sus libros en Open Access Freemium en el portal OpenEdition Books. 


OpenEdition Freemium para los libros
• Oferta para las bibliotecas inaugurada en octubre del 2013
• 75% de los libros en open access Freemium
• Catálogo en francés, español, inglés e italiano
• Dos modos de adquisición (Por título, por paquete)
– Compra permanente  
– Alquiler
• 33% del precio de la compra
• Adquisición definitiva después de 4 años de alquiler


http://openedition.org/   
dasa.radovic@openedition.org
julien.gilet@openedition.org
Blog
http://leo.hypotheses.org/
¡Muchas gracias!
